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RESUMEN 
Una de las fuentes económicas con que cuenta la Sierra 
Nevada de Santa Marta, es la producción de ciertos 
frutales. Al encontrar la gran incidencia diaria que 
tiene el consumo se hizo meritorio entrar en el compor-
tamiento de esta aran fuente. 
El Tomate de Arbol ( Chyphomandra Batacea ) es un 
cultivoque se adapta a las condiciones ecológicas 
propicias de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
ASPECTOS GENERALES DEL TOMATE DE ARBOL 
El Tomate de Arbol es una planta arbustiva de tallo 
semile"nóso, de raíces profundas y ramificadas, de la 
familia de las solanáceas, y originaria de los bosques 
Andinos. 
Se ramifica entre los ocho y diez meses de edad, a una 
altura de 1.80 a 2.40 metros. Sus frutos son 
ovoides apiculares. 
VARIEDADES. 
El Tomate de rbol presenta cinco variedades: 
ROJO COMUN: Es el más conocido, tiene mayor 
comercio. 
AMARILLO COMUN : Posee corteza amarilla intensa con 
rayas marrón verdosa. 
nmARILLo REDONDO: Presenta las frutas más grandes 
que las anteriores. 
PERTENOCARPIO: Son frutos pequeftos de color rojo. 
ROJO MORADO : Sus frutos son de color purpura, la pulpa 
es anaranjada. 
CLIMA: Temperatura 14 y 20 grados centdgrados 
ALTURA: 1.700 a los 2.400 m.s.n.m. 
HUMEDAD: de 1.500 a 2.000 m.m. de precapitaLlon al ario. 
SUELOS : PH óptima de 6.0 a 6.5 
PROPAGACION: Se hace por semilla, de forma sexual o 
asexualmediante el uso de estacas o injertos. 
CONSTRUCCION DE SEMILLEROS: Es la parte donde se 
siembran las semillas, con ciertas especificaciones para 
luego ser trasplantadas. 
TRASPLANTE: Se debe escoger el terreno apropiado para 
realizar esta labor y obtener un buen beneficio. 
Al hacer el trasplante se debe podar 3/4 partes de las 
hojas desarrolladas. 
PLAGAS : Chinche Foliado ( Leptoglossus zonatus) 
Perla de Tierra ( Maroarodas s.p.) 
Cucarron Marceh"o ( Podischnus aoenor) 
Jorobado de lo=. Pedúnculos. ( Ennya chysura) 
Chinche de Encaje ( Corythuca s.p. ) 
ENFERMEDADES . 
Antracnosis de los Frutos: ( Colletotrichum 
glocosporoides) 
Marchitez Bacteria]. ( Pseudomonas s. p. ) 
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Nemátodos ( Meloidogyne s.p.p. ) 
RECOLECCION. 
Se recogen abs cuatro meses despues de la floración . 
Se deben recolectar unos cuantos frutos , probarlos, 
para comprobar '7F..0 calidad. 
EMPAQUE. 
Bolsa de lona, cajas de plástico o de madera. 
Se recomienda emplear cajas con capacidad de 10 a 12 
kilos . 
I=ILMIACENAM1ENIO: 
Permanecer a la sombra. 
Cuartos frios a 5- 7 orados C. 
Humedad relativa. 
NORMAS DE CALIDAD. 
El fruto debe estar en las mejores condiciones de 
frescura, limpieza y sanidad. 
INTRODUCCION 
La producción de frutas y hortalizas es una industria de 
rápido crecimiento en los trópicos. 
La demanda total de frutas y hortalizas ha aumentado 
enormemente, tanto en los países industrializados como 
en los que están en vía de desarrollo. 
Las frutas han sido siempre muy importantes para consumo 
doméstico y para abastecer los mercados locales, tanto 
en los trópicos como en las zonas templadas. Sin 
embargo, su producción en gran escala para venta 
comercial se ha visto tradicionalmente limitada a las 
zonas no tropicales, siendo las pocas ecepciones 
cultivos especiales como el banano. 
La fruticultura es la ciencia que se encarga del estudio 
de los árboles frutales, estos son plantas con distintas 
características morfológicas, fisiólogicas, ecológicas 
edafológicas, que presentan distintos hábitos y ciclos 
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de crecimiento, con adaptación a ciertos climas y alti-
tudes. Los productos principales de esta ciencia son 
frutos para la alimentación humana, que se aprecian 
particularmente por su aspecto y buen sabor. Las frutas 
pueden ser consumidas directamente o elaboradas en forma 
de jugos, mermeladas, pastas, pulpa congelada. 
El tomate de árbol es un arbusto nativo del Ecuador el 
cual también se ha extendido a Colombia y al Perú. 
Se cultiva dentro de climas templados con temperatura 
media de 162 C a 221-2 O y de 1500 a 2600 metros de altura 
sobre el nivel del mar. 
Prospera en un suelo rico, bien drenado y de adecuado 
contenido de humedad. El suelo debe ser fértil, con 
buena capa vegetal, textura liviana, pH no mayor de 6.5 
y de ser posible, tener una topografía plana o 
ligeramente inclinada. 
La Sierra Nevada de Santa Marta representa muchas de 
estas características requeridas para la implementación 
de este cultivo. Por tanto, la Federación Nacional de 
Cafeteros ha intentado introducirlo a esta zona como 
cultivo de diversificación. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 3 
Es de considerarse, que en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena, caracterizada por sus 
grandes extensiones cultivadas con Café, existe la 
necesidad de implantar nuevos cultivos de frutas, tales 
como el Tomate de rbol para conquistar nuevos mercados 
a nivel interno y externo. 
Esta región presenta el clima y los suelos necesarios 
para ir,ste cultivo, aunque inevitablemente existen 
problemas de producción. 
Hay que producir calidades superiores a las que se 
aceptan normalmente en el mercado local, y considerar 
que es más dificil controlar plagas y enfermedades bajo 
las condiciones cálidas y húmedas de la región. Para 
controlar adecuadamente las plagas se necesita 
determinar que insectos atacan y cuales enfermedades se 
presentan en la zona del cultivo. 
Por lo general, el problema más importante es la cadena 
de comercialización del producto. 
Se puede cultivar Tomate de rbol en la Sierra Nevada de 
Santa Marta con óptimos resultados de producción. 
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Con las podas se obtiene una ramificación a una altura 
apropiada . La fertilización debe basarse de acuerdo a 
los análisis de suelo. 
El manejo apropiado de un cultivo integrado todos los 
aspectos de su mantenimiento, se convierte en la clave 
para el buen estado fitosanitario del mismo. 
1.2 ESTADO DE DESARROLLO 
El Tomate de Arbol ( Cyphomandra batacea) , pertenece a 
la familia Solonáceae y es originario de los Bosques 
Andinos, se encuentra en estado silvestre desde Colombia 
hasta el Perú, en climas calientes, templados, y -fríos. 
Hay dos clases conocidas del Tomate de Arbol el 
amarillo y el rojo, éste ultimo es el más apetecido. 
El Tomate de Arbol crece facilmente en suelos fértiles y 
la fructificación empieza en menos de un al-lo después de 
la siembra en el campo. En buenas condiciones la planta 
produce 40 a 60 libras de fruta por 
En general el Tomate de Arbol tiene una vida corta, con 
una etapa de producción hasta los seis o siete aP;os 
cuando debe renovarse la plantación. 
La planta produce todos los meses y, por lo tanto, 
hay que fertilizarla todos los meses y hacer un buen 
control fitosanitario. Al tomate de Arbol lo atacan los 
nemátodos y los hongos. También le ocasionan dalos los 
insectos chupadores y masticadores. 
El método más utilizado para propagar el Tomate de Arbol 
es por semilla. Además hay varios sistemas vegetativos 
que también se pueden emplear como son las estacas, 
chupones , R injertos, los que garantizan arbustos 
idénticos a la planta madre. 
1.1 MARCO CONCEPTUAL 
No se posee gran información sobre la producción del 
Tomate de Arbol en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Son pocos los estudios realizados en esta zona sobre 
este cultivo muy a pesar de los esfuerzos efectuados por 
el programa de frutales de el ICA Caribia-Sevilla. 
El cultivo del Tomate de Arbol se ha incrementado en los 
últimos en el pais por su buena calidad, rápida 
producción bajo precio en el mercado si se compara 
con otras frutas para jugos. La mayor producción se 
registra en Cundinamarca, Valle, Caldas, y Tolima. 
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Actualmente países COMO Nueva Zelanda, y Australia 
producen esta fruta; con semillas originarias de 
Colombia y el desarrollo de una tecnología propia ha 
sido introducida a Europa y Estados Unidos con el nombre 
de " Tamarillo". 
Existen varios países interesados en su importación 
entre los cuales están Japón y Brasil. Colombia 
tendría buenas posibilidades para proveer dichos 
mercados, teniendo en cuenta las ventajas comparativas 
que posee para SU Cultivo. 
1.4 JUSTIFICACION 
Con la realización de este estudio monográfico se 
busca ampliar la información que e>liste en la región de 
la Costa Atlántica Colombiana, acerca del cultivo del 
Tomate de Árbol, y su técnica desde la siembra hasta la 
cosecha. También , se trata de manejar e influir a los 
campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta, para 
que inviertan en la producción de este cultivo. 
El cultivo del Tomate de Árbol es importante , ya que es 
una fruta COI) grandes propiedades alimenticias, 
medicinales, e industriales, una razón más para reunir 
todos los conocimientos generados sobre dicho cultivo. 
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Esta Monografía servirá de guía a todos los interesados 
en producir Tomate de Arbol, por explicar en forma 
detallada y actualizada el comportamiento del mismo en 
cada una de sus etapas , como a la vez se recalca la 
importancia para mejora del sector dedicado a la 
explotación frutícula. 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General . 
Realizar una descripción detallada del cultivo de Tomate 
de Arbol que conlie e a despertar el interés en el 
sector Agrícola, con énfasis en su siembra y producción, 
en la Sierra Nevada de Santa Marta . 
1.5.2 Objetivos Especificos. 
-Describir las características fenotipicas del Tomate de 
Arbol. 
Dar a conocer las labores culturales del cultivo. 
Exponer el rendimiento obtenido por héctareas 
cultivadas. 
Mostrar las condiciones climatológicas para el buen 
funcionamiento del cultivo. 
SePialar los valores nutricionales, medicinales e 
industriales. 
Conocer las actividades que rodean la producción del 
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Tomate de Arbol en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Calcular los costos de producción por hectarea. 
Relacionar los problemas en el cultivo y mercado. 
Difundir la información. 
1.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
1.6.1 Hipotesis General. 
La producción del Tomate de rbol en la Zona Norte del 
departamento del Maddalena (Sierra Nevada y Zona de 
influencia), se viene desarrollando en lo que respecta al 
aprovechamiento de sus recursos productivos en forma 
ir acional, debido a la carencia de políticas adecuadas 
que estimulen a la producción de este cultivo en dicha 
zona. 
1.6.2 Hipotesis de Trabajo. 
La falta de un mercado amplio restringe a los 
productores a expandir las fronteras de este producto. 
No existe una adecuada funcionalidad y distribución del 
producto, como también una buena penetración vial que 
permita un mejor aprovechamiento de los recursos por 
parte de productores y comerciantes. 
La adecuada utilización aprovechamiento de los 
recursos condicionan a los productores y comerciantes 
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para obtener mayor beneficio en su utilidad. 
1.7 DISEP40 METODOLOGICO 
El estudio sera ciescript.iyo y explicativo. En el 
carácter descriptivo se especificaran iniciativas del 
gobierno y más que todo del sector privado; en lo 
referente a la producción y comercialización del Tomate 
de Arbol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
departamento del Magdalena. 
En el nivel explicativo: se analizará toda la 
información concerniente a las causas que originaron la 
problemática sobre producción y comercialización del 
Tomate de Arbol. 
1.7.1 Selección y medición de las variables de análisis. 
Variable de producción: Esta variable está indicada como 
una var 11 dependiente y es la que va a explicar, 
estará sujeta a condiciones tanto internas como 
externas. Para la producción del Tomate de Arbol 
tomamos como representación de ella, todo lo relacionado 
con el proceso que enmarca las diferentes etapas de la 
implementación del cultivo. 
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Esta comprende lo relacionado a los diferentes pasos que 
se dan para el mercado del producto (tomate de árbol. 
Cyphomandra batacea), además abarcará las actividades 
que conduzcan al comercio del producto, desde su salida 
hasta que llegue a manos del consumidor final. 
Variable aprovechamiento y uso racional de los recursos 
tierra. Capital, mano de obra. 
Entendemos por está variable el conjunto de medidas que 
debe adopatar el gobierno para efecto de mejorar las 
condiciones de productores y comerciantes del Tomate de 
Arbol. 
Esta medida abarca lo relacionado con las diferentes 
obras y servicios que sean necesarios para favorecer a 
las personas interesadas en este cultivo. 
1.7.2 Determinación del universo oeografico y temporal 
del estudio. 
La siguiente monografía se realizará en el Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de santa Marta, 
departamento del Magdalena, y se tomará una información 
de referencia entre el aPío 198' y 1993. 
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1.7.3 Formas de observar la población. 
El tamaño de la población de un país, es un factor de 
primer orden a considerar en el análisis de mercado de 
los alimentos , pero se debe comtemplar no solo la 
población actual, sino la esperada, la demanda de 
productos no depende tanto de la población como la de 
capacidad de compra de la población. 
La población existente en la Zona Norte del Departamento 
del Magdalena, más exactamente en el Distrito Histórico 
Cultural de Santa Marta, presenta según encuestas 
realizadas, una poca demanda del Tomate de Arbol, ya que 
en la Zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, solo hay 
unos pocos productores que se dedican a esta actividad 
agrícola o económica. 
1.7.3.1 Población (N) y Muestra (n). Se emplea el 
concepto de población desarrollando muestras respectivas. 
La población se calcula en 50 productores 
aproximadamente entre campesinos y colonos, dispersos 
en zonas entre 1200. y 2.500 iri.s.n.m. en veredas 
circundantes a los caseríos de Palmor, San Pedro de la 
Sierra, y Campano. 
Esta población es variable e imprecisa, ya que son escasos 
los Registros oficiales y privados al respecto. 
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1.7.4 Tecnicas utilizadas para la recolección de la 
información. 
La técnica que se utilizará para la recolección de la 
información del cultivo del Tomate de Árbol en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, deparetamento del Magdalena, será 
mediante el sistema de observación, recopilación 
documental, que consistió en obtener información a 
partir de libros, revistas, conferencias, y boletines 
informativos es decir, se originaron de fuentes 
primarias y secundarias. 
La información primaria se basa en la observación 
directa en la zona del cultivo. La información 
secundaria se obtuvo de documentos ya publicados por el 
ICA, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, y revistas 
agropecuarias en general. A la población se le aplica 
un metodo estadístico estratificado para el análisis. 
1.7.4.1 Recolección de la información. La información 
es una herramienta esencial en la elaboración de 
conceptos y logicamente para la toma de decisiones. 
La información requerida para el desarrollo de la 
muestra de investigación, proviene de fuentes primarias 
y secundarias. 
Las fuentes de información primaria: son consideradas 
asi, debido a que representan a los participantes 
directos, quienes desempeillan alguna función práctica en 
el proceso o fenómeno estudiado. 
Las fuentes de información secundaria: Provienen de 
investigaciones anteriores, realizadas por autores, 
cuyos temas guardan afinidad conceptual con los 
objetivos propuestos en el trabajo; representadas por 
libros , revistas, periódicos , y otras investigaciones; 
televisión, radio, fotocopias, etc. 
1.7.4.2 Técnicas o procesamientos de análisis. El 
análisis y procesamiento de la información obtenida de 
las diferentes fuentes, se llevaron a cabo en el 
siguiente orden y método. 
Codificación: Por este método se busca cuantificar los 
datos que se han consignado, para luego operarlos como 
cuantitativos. La codificación permite agrupar las 
respuestas para poder evaluar cuales son las opiniones 
más sobresalientes al respecto. 
Tabulación : Elaborar las tablas o listados que permita 
la agrupación de los datos codificados y su 
contabilización. 
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Cuadros Estadísticos. Permiten presentar los resultados 
finales en forma intelegible, evitando las confuciones 
asegurando una fácil y rápida comprensión aún del lector 
no especializado. 
, LIMITACIONES 
Para la elaboración del presente estudio, enmarcaremos 
una serie de limitaciones para el desarrollo normal de 
la investigación; pasaremos a mencionar las más 
importantes: Calcular el área sembrada del cultivo de 
Tomate de rbol en el departamento del Magdalena y la 
Sierra Nevada de Santa Marta, debido a que no existen 
datos estadísticos actualizados elaborados por la 
Secretaría de Agricultura del Magdalena. Las 
dificultades en la movilización a los sitios de 
información donde se hallan los productores debido a la 
falta de seguridad que predomina en la zona del cultivo, 
al igual la falta de . transporte, para esa región. La 
falta de información bibliográfica, en lut,: I__IlLru,, de 
información existentes en el Departamento. 
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2 GENERALIDADES DEL CULTIVO 
2.1 ORIGEN 
,21 Tomate de árbol es una planta originaria de los 
bosques andinos y se encuentra todavía en estado 
silvestre desde Colombia hasta Perú; y se cultiva en 
zonas de clima caliente, templados, y frios, moderados 
en la cordillera de los Andes y Brasil. 
2.2 DEbCRIPCION DE LA PLANTA 
Es arbustiva de tallo semileoso que alcanza un buen 
desarrollo bajo condiciones favorables, se han 
encontrando plantas hasta de 5 metros de altura. 
Las raíces profundas ramificadas cuando la 
reproducción se hace por semilla. Propagando el tomate 
de árbol por estaca, las raíces son superficiales ni 
bastantes ramificadas, este sistema tiene como 
desventaja el volcamiento de las plantas. 
El tallo inicialmente es suculento, tomando luego 
consistencia leFlosa, se ramifica entre los ocho y diez 
meses de edad, a una altura que puede estar entre 1.G0 y 
2.40 metros formando ángulos de 90 orados , las ramas 
continuan ramificándose en forma casi paralelas al suelo. 
Las primeras hojas son de gran tamao que pueden 
. alcanzar 60 cms. de largo por unos 30 o 40 cms. de ancho, 
son de consistencia coriácea, de color verde pálido en 
el envés. Las hojas van distribuidas en forma de 
espiral, poseen un peciolo redondo, fuerte, de unos 6-10 
cms de largo que une la lámina con el resto de la planta. 
DUS hojas son de larga duración, sobre todo cuando la 
planta no ha empezado a producir, y aun después de las 
cosechas según el manejo que se le haya dado al cultivo. 
La flor es pentámera y presenta cono estaminal con 
estambres entre sí. El pistilo sobresale por encima 
del cono estaminal. La deshiscencia de los estambres se 
realiza por dos pequePlos opérculos en la parte superior 
de las antaras. Parece que sea una planta alógama 
polinizada especialmente por abejas. 
Las frutas son ovoides apiculadas ; su lonouitud varia 
hasta unos ( 8-9 cms.), y su diámetro ecuatorial alcanza 
unos ( 5 - 6 cms). 
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El color es verde cuando tiernos, sP.Plalados con manchas 
violáceas longitudinales, cuando maduras se tornan de 
color rojo amarillento. El fruto está formado por dos 
placentas carnosas, unidas por medio de un tejido 
celular blanquecino algo engrosado. El interior del 
fruto es jugoso, de color anaranjado ue sabor 
agridulce. 
Desde la apertura floral hasta la iniciación de la 
madurez del fruto, transcurren entre 16 y 22 semanas. 
Las semillas son pequeKas, planas, circulares o lisas de 
un color amarillo o pardo. Cada fruto contiene un 
promedio de ( 300 - 500 ) semillas, y después de sacarlas 
tienen un peso de ( 1.5 - 2.5) gramos. 
2.2.1 Taxonomía. 
EA Tomate de Arbol está clasificado toxonómicamente en 
la siguiente forma: 
Reino Vegetal 
Sub Reino Espermatophyta 
División Angiosperma 
Subdivisión Dicotiledónea 
Clase Simpétala 
Subclase Pentaciclicas 
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Orden Tubíflorales 
Familia Solanácea 
Género Cyphomandra 
Especie: Betacea ( cav ) Sendt 
Nombre científico : Cyphomandra Betacea (cav) Sent. 
2.2.2 Variedades. 
El Tomate de árbol presenta variaciones en cuanto al 
tamaR'o, forma y color de los frutos, lo cual da como 
resultado las variedades que de éste se pueden 
encontrar. Existen dos especies de cyphomandra, 
popularmente conocidas cyphomandra batacea, que da 
orioen a todos los tomates de árbol comerciales y 
comestibles y cyphomandra hartewgui, que da origen a los 
tomates de árbol silvestres no comerciales. A 
continuación se describen las variedades de cyphomandra 
bataceas: 
-Rojo Común: Es el tipo o variedad más conocido y el que 
mayor comercio tiene. Posee corteza roja anaranjada 
cuando está maduro, con rayas marrón verdoso no muy 
intensas que se dibujan verticalmente, de forma oval, 
Su tamaP;o promedio es de 5.0 cms de ancho por 8.0 cms de 
largo y un peso aproximado de 80 el-ramos. De pulpa 
anaranjada, contiene alrededor de 240 semillas por fruto. 
-Amarillo Común: Posee corteza amarilla intensa con 
rayas marrón verdosas, apenas perceptibles. Forma oval 
simétrica, su tamaPío es de 5.0 cms de ancho por 7.0 cms 
de largo y un peso aproximado de 70 gramos. El color de 
la pulpa es amarilla, contiene alrededor de 170 semillas 
por fruto. El color del brote de estos arbOles es 
morado. 
-Amarillo Redondo: Esta variedad presenta frutas más 
grandes que las dos anteriores y su forma es Más 
redondeada. De corteza amarilla intensa sin rayas, 
forma oval redondas;tamao de 6.0 cms de ancho por 7.0 
cms de largo,con peso promedio de 99 gramos. La corteza 
es amarilla y contiene alrededor de 1958, semillas por 
fruto. El color del brote de éstos arboles es verde. 
-Partenocárpico: frutos pequeRos de color rojo 
anaranjado y rayas verde-café de forma ovoide, tamaFio 
pequeP'Io de 3.0 cms de ancho por 4.0 cms de largo, con un 
peso promedio de 21 gramos. La corteza y la pulpa son 
naranjas y no contienen semillas. 
- Rojo Morado u Llamado comunmente tomate de árbol-mora 
por el color de su jugo. Son frutos de color 
púrpura intenso con rayas verticales verdes apenas 
perceptibles, de forma oval redondo con un ancho de 5.2 
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c-MS y un largo de 6.0 cms y un peso promedio de 90 grs. 
La pulpa es anaranjada Y contiene alrededor de 300 
semillas por fruto. El arillo que rodea la semilla es 
de un color púrpura intenso igual al de la corteza que 
hace que el jugo tenga un color morado. 
2.3 ECOLOGIA DEL CULTIVO 
2.3.1 Clima: Esta planta se ha encontrado creciendo en 
estado silvestre debido a su gran adaptabilidad desde 
climas calientes hasta muy frios. Sin embargo su zona 
óptima está en climas templados y frios entre los 1700 
a los 2400 m.s.n.m con temperaturas entre 14 y 20 C. 
pero puede resistir temperaturas de O 2C si la 
temperatura baja de O 2C, el follaje se quema, y si es 
inferior a 4 2C bajo cero, se produce la destrucción de 
todas las hojas. Requiere de 1500 a 2000 mm de 
precipitación bien distribuidos a través del año, los 
veranos prolongados reducen los rendimientos y la 
calidad de la fruta. 
Es conveniente resguardar a las plantas del viento, ya 
que rompe facilmente las ramas, que son bastantes 
frágiles. 
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2.3.2 Suelos: Este cultivo requiere suelos sueltos, 
profundos, y con alto, contenido de materia orgánica, el 
pH debe ser ligeramente ácido 6.0 á 6.5. 
La textura de los suelos puede variar de franca a 
franco - arenosa de tal manera que simultáneamente se 
garantice buen drenaje y buena retención de la humedad. 
Deben escogerse sitios planos, o pendientes entre los 5 
y 10% , pues en suelos con demasiada pendiente pueden 
ocurrir volcamientos al iniciar la producción. 
2.3.3 Propagación : Esta planta se puede propagar en 
forma sexual ( por semilla ) o asexual mediante el uso 
de estacas o injertos. 
Propagación sexual: Para que la propagación sexual por 
semilla tenga éxito se deben tener presente las 
características de la planta madre, del fruto y de la 
semilla en sí. 
La planta madre no debe ser muy joven ni muy vieja l debe 
estar en pleno período vegetativo y ser sana, debe tener 
buena forma color y tamao normal. La selección de los 
frutos se hace dejándolos madurar adherido al árbol 
luego se cosechan. Las semillas deben ser lo más 
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uniforme posible y de buen tamaN'o, ya que éste influye 
directamente sobre el tamaKo y desarrollo de la planta. 
La semilla se-extrae manualmente, se lava tres o cuatro 
veces para quitar el mucilago y se desechan las semillas 
que queden flotando por que son de mala calidad, las que 
quedan se dejan fermentar por dos días; luego se lavan 
las semillas en un cedazo con agua fresca y se ponen a 
secar extendidas sobre un papel periódico en un lugar 
fresco y ventilado obviando los rayos del sol, para 
evitar la muerte del embrión. 
Una vez secas se espolvorean con un fungicida que puede.  
ser topsin, daconil ocaptan y otros disponibles en el 
mercado, y para almacenar se guardan en nevera, en 
recipientes sellados. 
Propagación asexual. Se refiere a la multiplicación de 
plantas de Tomate de arbol a través de estacas, injertos 
Y chupones. Las plantas obtenidas por este sistema de 
propagación, tienen la ventaja de producir árboles 
iguales al árbol de donde se tomaron, por consiguiente 
es necesario hacer una rigurosa selección de las plantas 
madres, como desventaja se anota la ramificación a muy 
baja altura, lo que dificulta las labores de cultivo y 
de cosecha, pero esto se puede corregir, al menos en 
parte mediante una poda de formación bien hecha. 
Estacas: Se seleccionan las penúltimas ramas ya 
lignificadas del árbol, a estos se les quitan las ramas 
secundaria. Las estacas deben tener 3 á 4 yemas. Se 
cortan en chaflán o bisel y sé tratan con una solución 
fungicida de Dithane M 45 ó Manzate en dosis de 25 
gramos de producto comercial en 10 litros de agua 
luego se siembran en bolsas o en sitios definitivos. El 
porcentaje de prendimiento es alto , las plantas son 
precoces, pero su sistema radicular es poco profundo y 
escaso. 
Este tipo de propagación presenta varios problemas como: 
Alto volcamiento al empezar la producción, especialmente 
en zonas de fuertes vientos y zonas pendientes. 
Ramificación Baja: En la cosecha presenta problemas ya 
que la ramificación y producción se presenta a una 
altura de 0.50 a 1.00 metros, no dando margen a hacer 
cosechas por debajo de las plantas como se hace en 
plantaciones reproducidas por semillas. 
Injertos: Este sistema no se utiliza aún en cultivos 
comerciales Es recomendable utilizarlos en terrenos 
• 
húmedos y ácidos. El patrón usado es la solanácea 
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silvestre • frutillo o friega platos, que presenta 
resistencia al ataque de los nemátodos. 
En este sentido presentan alto rendimiento los injertos 
de escudete y de pua terminal de 7 á 10 mm de diámetro. 
Chupones : Este sistema permite aprovechar gran parte 
del material de poda de un cultivo en producción. A 
los chupones que salen del tallo principal y cuya 
longitud sea mayor a los 30.0 cms, se les hace un corte 
en bisel, se sumerjan en una solución de Ben late y se 
llevan al sitio definitivo. En caso de ser posible se 
recomienda el Uso de hormonas para elevar el porcentaje 
de enraizamiento. Es importante que el agua se les 
proporcione en gotas muy finas, ya que lo primordial es 
mojar las hojas nuevas sin hacer encharcamiento porque 
produce pudriciones. No el método más 
recomendable. 
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3 SIEMBRA 
3.1 CONSTRUCCION DE LOS SEMILLEROS. 
Los semilleros se preparan con una mezcla de 3 partes de 
tierra de la capa vegetal, ( negra) , una de gallinaza. 
y una de arena . Las dimensiones más apropiadas son : 
1.20 metros de ancho, el largo necesario, 20 centimetros 
de alto. Antes de la siembra deben fertilizarse entre 
100 - 200 ) gramos de 10 - 30 - 10 por metro cuadrado 
y desinfectarse utilizando uno de los tratamientos dados 
en el cuadro 1. ( ver tabla 1 ) 
Las semillas_se siembran a 3.0 cms cada una y a 10.0 cms 
entre hileras. Se cubren ligeramente con tierra bien 
suelta y el semillero se protege con lona de costal o 
con hojas grandes u otro material disponible y se riega 
adecuadamente. 
Las semillas frescas presentan muy buena germinación y 
a los 10 - 15 dias de sembradas empiezan a germinar. 
TABLA 1. Mezclas utilizadas para la desinfección de semillas con el tiempo de espera que cada producto 
requiere para la siembra. 
QUIMICO DOSIS POR 20 
Lis/ agua () 
EXIGENCIAS TIEMPO DE APLICA CION 
A SIEMBRA 
DITRAPEX C.E. 50 cc1M2 Debe cubrirse inmediatamente 20- 30 días 
VITAVAX 300 200 gs. Se deben N. E 
ORTHOCIDE 50 200 grs. aplicar N.E 
BENLATE 100 gs. las tres NE 
VAPAM. 30 -40 cc(M2 Debe regarse y luego cubrirse 20 - 30 días 
BASAMIDD 30 -40 gs. de producto 
granulado por M2 
incorporar 920 cms. y regar 
o cubrir 
20 - 30 días 
(*) Excepto para BASAMIDD y DFfRAPEX que se aplican directamente. 
N. E No se requiere esperar entre aplicación y siembra. 
En este momento se debe descubrir el semillero para que 
las plántulas se desarrollen normalmente sin alargarse. 
Las plántulas se dejan crecer entre los 10.0 y 15.0 cms, 
de altura y luego se trasplantan a bolsas de 15.0 cms de 
diámetro y 20.0 cms de altura con tierra, donde 
permanecerán de dos a tres meses para luego ser 
trasplantadas al campo. Para evitar problemas sanitarios 
esta tierra puede desinfectarse como la del semillero. 
Otra forma de deiarlas crecer en el semillero hasta que 
tengan unos 30.0 cms, de altura, ( 2 meses de edad 
aproximadamenteY y transplantarlas al sitio 
definitivo pero no es éste el sistema más recomendable. 
Otro método consiste en sembrar las semillas 
directamente en las bolsas, depositando tres semillas en 
cada una, se tapan ligeramentP,  , cuando germinan se 
dejan unicamente la planta más fuerte y de mejor 
apariencia . Es conveniente una buena fertilización 
control de malezas. 
Cuando la planta tiene unos 10 cms, se trasplanta al 
sitio definitivo. Este sistema es bueno porque la 
planta no pierde raices al arrancarla como sucede en los 
semilleros, y baja los costos ya que se ahorra la mano 
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de obra de la arrancada y colocada de las plantas en las 
bolsas. 
3.2 TRASPLANTE. 
Al escoger el terreno definitivo, se deben evitar los 
lotes con suelos muy arcillosos o que se emharquen. 
rampoco se deben utilizar lotes nuevos o ricos en 
materia orgánica, pues los árboles crecen muy 
suculentos, con poca fibra y se quiebran con facilidad 
al obtener una buena cosecha o debido al viento. En 
estos casos se deben efectuar una o dos cosechas de maiz 
otro cultivo que demande alto contenido de nitrógeno 
antes de instalar el cultivo del Tomate de Arbol. 
Una Vez selecionado el lote se procede al trazado y al 
ahoyado. El sistema de siembra más recomendable para 
laderas es el " tresbolillos" s en curvas a nivel para 
los lotes planos, el trazado en cuadros es apropiado. 
La densidad que se utilizan varian con la topografía 
el clima, el crecimiento que se espere de los 
arbustos. Permite mayores densidades en las zonas menos 
húmedas, por lo que requieren más plantas y donde se 
espere menos vigor de los árboles. 
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2.5 metros x 2.5 = lá,00 plantas - hectáreas 
2.5 metros x 3.0 1333 plantas - hectáreas 
3.0 metros x 3.0 = 1111 plantas - hectáreas 
En terminos generales, tres metros entre plantas es 
lo más recomendable aunque algunos lugares, se utilizan 
menos distancias, pero se tiene la desventaja que los 
árboles tienden a alargarse compitiendo por la luz y se 
desgarran o quiebran facilmente con la cosecha. 
Los hoyos para el trasplante deben tener 40.0 cms, de 
diámetro, por 40.0 cms, de profundidad, y la mezcla del 
suelo se prepara con una libra de super-fosfato triple 
10- 30- 10 y un kilo de gallinaza dependiendo del suelo. 
Esto debe hacerse con la debida antelación con el fin de 
garantizar la descomposición de la materia orgánica 
fijación del fósforo. 
En el momento del trasplante se deben aplicar 30 gramos 
de Agrimins y 30 gramos de Furadan por planta, sino se 
tiene posibilidades de riego se debe trasplantar al 
inicio de las lluvias. 
Al hacer el trasplante se debe podar 3/4 partes de las 
hojas desarrollladas sin tocar las hojas nuevas para asi 
disminuir la transpiración. 
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(:)1 colocar la plántula en el hoyo debe quedar el cuello 
a unos 10.) cms, sobre el nivel del terreno. Una vez 
realizado el trasplante se efectua el primer riego para 
que las rai ces queden más en contacto con el suelo. Los 
riegos deben repetirse con cierta frecuencia para 
asegurar una humedad buena y uniforme en el suelo. 
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4 LABORES DE CULTIVO 
4 . 1 FERT I L I ZAC I ON 
La fertilización debe basarse en los resultados del 
ánalisis de suelo. Sin embargo deben tenerse en cuenta 
los siguientes conceptos como guias: 
Las aplicaciones de materia orgánica corrigen la 
estructura del suelo y por lo tanto son importantes en 
suelos arcillosos con el fin de mejorar el drenaje y la 
disponibilidad de humedad. 
La materia orgánica es tambien un abono de disponbilidad 
lenta. En general puede aplicarse 1 kg por sitio, antes 
del trasplante. 
El encalamiento es importante en los suelos de zona 
cafetera ya que estos son generalmente ácidos v con 
baja disponibilidad de fósforo. 
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Una recomendación puede ser una libra de super-fosfato 
triple h 10 / 30 - 10 días antes de la siembra con el 
fin de colocar fósforo en las raices para un periodo 
larga. 
El fósforo no solo es importante para el crecimiento 
radicular sino tambien para la calidad de la fruta. 
Es importante disponer de suficiente nitrógeno para 
lograr un buen desarrollo del arbusto antes de la 
iniciación de la floración y la fructificación. Sin 
embargo, un exceso de nitróqeno trae como consecuencia 
el desarrollo de árboles suculentos de poca fibra que se 
desgarran con las cosechas. 
Los elementos menores son esenciales y generalmente 
escasos en las zonas cafeteras. Por eso es importante 
incluirlos en los programas de fertilización . 
Las fertilizaciones deben efectuarse cada 3 o 4 meses 
con el fin de evitar toxicidades y la pérdida de 
nutrientes por la lluvia. 
El mejor método para aplicar el fertilizante es 
introduciendolo en el suelo por medio de chuzos haciendo 
una circunferencia irregular ( zig - zag para 
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colocarlo má=, cerca de las raices y evitar el famoso 
plateo con azadón que hacen muchos agricultores antes 
de fertilizar. 
La primera fertilización se hace más o menos a 30.0 cms, 
del tallo ampliándose de ( 10 a 15 ) cms, con cada 
aplicación. 
Mensualmente es aconsejable hacer una aplicación de un 
fertilizante foliar como TOTAL o WUXAL, en dosis de 
30/40 ) cc / 20 lts de agua. En época de verano se 
deben hacer dos aplicaciones por mes. 
En la tabla 2 se presenta un modelo de fertilización 
como guía general ( ver tabla 2 ). 
Debido a que el Tomate de rbol produce fruto por cinco 
ó seis ahos, se recomienda repetir el ánalisis de suelo 
cada dos ahos para hacer los ajustes del caso en la 
fórmula y dosis de fertilizantes. 
4.2 CONTROL DE MALEZA. 
Tradicionalmente , el control de malezas se ha hecho con 
base en desyerbar con azadón, lo que ocasiona dahos 
severos al sistema radicular, pues la mayor absorción de 
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TABLA 2. Modelo de fertilización por planta para el Tomate de árbol 
EDAD DEL 
ARBOLEN= 
MESES (1) 
10 - 30 - 10 
grs• 
UREA 
gis. 
AGRIMINS 
grs• 
3 100 50 --- 
6 150 50 50 
9 200 50 --- 
12 250 50 50 
15 300 50 --- 
18 350 75 50 
21 400 75 --- 
24 400 75 50 
27 400 75 --- 
30 400 100 50 
(1) LA rER nuzAcIÓN PARA EL MES UNO ES LA INDICADA EN EL TRANSPLANTE 
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agua y nutrientes está a cargo de las raíces 
superficiales de las plantas. Además del daño mecánico 
se abren heridas que facilitan la penetración de 
organismos causantes de enfermedades. 
Para evitar este tipo de problemas, se recomienda el uso 
de herbicidas alrededor del tronco de los árboles, 
manteniendo las calles con malezas bajas que no 
ocasionen competencia con el cultivo. Estas calles se 
pueden conservar en esta forma, mediante el uso de 
cortamalezas o machete . La misma sombra producida por 
los árboles va limitando el crecimiento de las malas 
hierbas. 
Durante la época de crecimiento de las plantas se puede 
utilizar como matamaleza el PARAGUAT y el GLIFOSATO 
conocidos comercialmente con los nombres de GRAMAXONE y 
ROUN - UP respectivamente. Debido a que ambos 
herbicidas actuar por contacto , o sea, que destruyen el 
material verde al caer sobre él, se deben aplicar con 
pantalla protectora para evitar que caigan sobre las 
hojas o el tallo joven. 
Ambos productos se aplican a razón de u galón por 
hectárea siguiendo las instrucciones que aparecen en las 
etiquetas pues en otra forma se pierde efectividad y 
TABLA 3. CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN FRUTALES 
PRODUCTO 
NOMBRE COMERCIAL 
CANTIDAD PRODUCTO 
Cornecial por hectárea 
(Plateo) 
COMENTARIOS 
DIVISION (KARMEX) 4.0 - 5.0 k:gs/100 Its agua + 
TRITON 
ACT. 
Para todo tipo de malezas en 
pre- 
emergencia, para huertas de 
más de un año requiere 
humedad en el suelo. 
PARAQUAT 
(GRAMOXONE) 
2.0 Its./500 Hs de agua + 300cc Quema todo vegetal que toca; 
TRITON ACT. 4,0 Kg de Urea. rebrotes ocurren en hierbas 
perennes ,Preemergencía. 
GLIFOSATO ( ROUND - UP 
1. 
2.0 - 5.0 Lts/500 Hs. Agua + 4 
Kg Urea + 300 cc TRITON ACT. 
Controla todo tipo de maleza, 
en Post-emergencia. Sistemico. 
se incrementa los riyt.J que conlleva la aplicación de 
herbicidas. ( ver tabla 3.) 
4.: PODAS 
De acuerdo con la edad de las plantas eisten 
distintos tipos de podas: 
4.3.1 Poda de Formación. 
Depende de la procedencia del árbol. Si el árbol 
procede de semilla cuando alcance una altura de 80.0 
cms, a 1,0 metro, se corta la yema apical para formar la 
brotaci'on de yemas axilares, conservando cuatro a cinco 
brotes para que produzcan una copa bien formada y 
balanceada. Esta poda tiene como fin obtener plantas de 
menor altura, para facilitar cosechas y laborares 
culturales. 
Si el árbol procede de estaca, se eliminan las ramas 
que brotan a nivel del suelo. Una práctica recomendable 
consiste en despuntar los brotes cuando alcancen una 
longitud de 20.0 a 25.0 cms, con el fin de que la rama 
engruese y evita nuevos brotes. De los brotes obtenidos 
se seleccionan de S a 10 de buen vigot y crecimiento 
erecto para formar con ellos la copa. 
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4.3.2 Poda de Mantenimiento. 
Poda suave que se realiza actualmente en épocas sin 
lluvias, para eliminar ramas secas, enfermas o 
entrecurzadas en el centro de la copa, se persigue con 
esta poda mejorar aireación de la planta. 
4.3.3 Poda de renovación. 
Cuando los árboles aún vigorosos y sanos, alcanzan 
altura que dificultan las labores, se recomienda cortar 
las plantas a una altura de 30.0 á 50.0 cms esto forza 
la brotación de chupones bales que forman copas 
posteriormente. La planta asi renovada empieza a 
producir de S á 10 meses más tarde. Se recomienda 
aplicar pasta cicratrizante en los cortes y 250 tiramos 
por árbol, de un fertilizante completo. Cuando los 
huertos son muy viejos es mejor proceder a una nueva 
siembra; debido a que los árboles no recuperan los 
niveles de producción que tenian antes del corte. 
Se debe eliminar todas las ramas secas, los chupones del 
tallo principal y las hojas bajeras 6 enfermas. 
4.4 AMARRE Y SOPORTE. 
Cuando la plantación va a empezar a producir se alistan 
varas con horquetas o se hace una especie de barbacoa o 
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chiquero para evitar el desgaje de las ramas por el peso 
de los frutos, o se rejen los árboles en el sitio 
preciso donde se empieza la ramificación. tambien puede 
emplearse par evitar el desgaje el polipropileno, pues 
su duración es mayor, su manejo y consecución resulta 
fácil • no presenta problemas para las demás labores 
culturales. Solo se emplea de 2 a 2,5 metros por cada 
planta y se ejecuta el amarre en un tiempo muy corto. 
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5 PI PESAS Y ENFERMEDADES 
5.1 PLAGAS 
Esta planta es afectada por un número considerable de 
insectos, pero algunos de ellos causan daño de 
consideraciOn y por tanto las medidas de control deberán 
ir dirigidas a estos últimos. 
5.1.1 Chinche Foliado. E Leptoglossus zonatus). 
Se trata de un chinche de color negro, con una o dos 
franjas amarillas en la parte media de las alas, de 
patas posteriores aplanadas en forma de remo. Alcanza 
unos 2.0 cms, de longuitud cuando adulto. 
Las ninfas son de color anaranjado claro, de movimiento 
rápido y por tanto poco visibles. Es posible 
encontrarlos entre la hojarasca del huerto en número 
apreciable cuando hay abundancia de insectos. 
El daño lo causan los adultos. y las ninfas al perforar 
el fruto con el estilete para chupar. Es posible que la 
Lio 
saliva de este insecto posea alguna toxina que ocasiona 
una reaccion del fruto, dando origen a una zona 
endurecida y ligeramente de alto relieve alrededor de la 
Lesión,. 
5.1.2 Perla de Tierra. ( margarodes s.p. 
Las larvas o falsas ninfas de este insectoestan 
cubiertas de una envoltura fina y delgada. A simple 
vista, parece el nódulo de una planta leguminosa, se 
localiza en el sistema radicular causando dan-os de 
consideración, y ocasionando la muerte de la planta si 
el ataque es intenso. 
5.1.3 Cucarron Marcefto ( Podischnus agenor ) 
También se conoce como marcefto abrilefto o de las lluvias 
debido a que los adultos se presentan en grandes 
cantidades durante la epoca lluviosa de Marzo a Mayo, 
disminuyendo su incidencia durante el resto del aho 
Este cucarrón es de color amarillo cremoso sucio, el 
macho presenta un cuerno en la parte frontal de la 
cabeza y otro más corto y grueso en el torax. El daho 
lo ocasiona al alimentarse del follaje. 
Es un insecto que ataca gran número de plantas, se 
presenta con mayor intensidad en las horas de la tarde y 
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en las primeras horas de la noche. 
5.1.4 Acaro de las Nervaduras (Floracarus cyphomandra.) 
Este ácaro se localiza en las nervaduras de las hojas y 
en los frutos. El ataque sobre las hojas ocasiona unas 
manchas de color café oscuro, manchas que también 
afectan en los pediculos de las ramas afectadas. 
5.1.5 Jorobado de los Pedunculos ( Ennya chrysura) 
también es conocido con el nombre de "Tunita" ó 
"Espinita" debido a que presenta un desarrollo extremo 
del pronotum, que da al insecto la apariencia de una 
tuna o espina de rosa. el daho es ocasionado por los 
adultos al chupar la savia, siendo más frecuente el 
ataque sobre los pedúnculos de los frutos sobre los 
brotes tiernos. 
5.1.6 Chinche de Encaje ( Corythuca s. p.). 
Los insectos se encuentran en el envés de la hoja, las 
ninfas tienen color crema oscuro con las alas 
reticulares, característica que le da el nombre e 
chinche de encaje; las hojas afectadas por esta plaga 
pierden su color normal y posteriormente se encrespan. 
Las ninfas ocasionan daf'io mecánico e introducen 
toxinas a las plantas, lo cual ocasiona el 
L2 
amarillamiento del sitio afectado, estos insectos se 
localizan preferentemente en el envés de la hoja. 
5.1.7 Cochinilla acanalada ( Icerya purchasi). 
El dafto se presenta en las hojas, las cuales se 
marchitan y pueden caer en caso de ataques fuertes. Las 
larvas se localizan a lo largo de la nervadura central, 
en el envés de la hola , y los adultos se concentran en 
ramas y brotes jóvenes. 
Son insectos chupadores y el dafto es causado por adultos 
y ninfas. 
5.1.8 Gusano perforador de los frutos ( Neoleucinodes 
elegantialis ). 
Se trata de la larva de una mariposa , que deposita los 
huevos sobre los frutos, cuando los huevos eclosionan, 
la larva penetra en el frutocon el fin de alimentarse 
con la pulpa. El ataque puede causar el ennegrecimiento 
de la parte basal del fruto, el desarrollo prematuro de 
coloración al madurar y algunas veces la momificación de 
los frutos. 
5.1.9 Mosca de la fruta. ( Anastrepha spp.) 
La mosca pone los huevos debajo de la epidermis, al 
eclosionar las larvas se alimentan de la pulpa del 
fruto, daño que generalmente está acompafiado de 
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pudriciones secundarias de origen bacterial y fungoso. 
Toda la fruta atacada por este insecto se pierde sin 
llegar a una maduración normal, debido a la alteración 
causada , y en otros casos debido a la destrucción del 
mesocarpio del que se alimentan las larvas, llegando a 
producir pérdidas hasta del 1.00%. 
5.1.10 Gusano menor del fruto. ( Lonchea péndulo.) 
El daño causado por la larva de esta mosca, la cual es 
mas pequefta que la mosca casera, y de color brillante; 
la hembra deposita los huevos sobre los frutos y cuando 
la larva sale del huevo, penetra en los frutos para 
alimentarse; la larva es de color blancuzco es 
posible hallar varios dentro de un mismo fruto. 
5.2 ENFERMEDADES 
Estas enfermedades son un factor limitante, el disturbio 
más frecuente es producido por varios virus. 
Los sintomas son bastantes variados y por eso se les ha 
asignado difrentes nombres , los cuales damos a conocer: 
5.2.1 Antracnosis de los Frutos. Colletotrichum 
glocosporoides) 
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Ataca las hojas y los frutos. 
En el follaje las lesiones se localizan especialmente en 
las hojas más viejas y se presentan con manchas 
necróticas concéntricas de color negro a lo largo de las 
nervaduras, siendo más conspicuas en el envés. 
En los frutos los sintomas se localizan en el ápice y 
los puntos que queden en contraste con otros frutos del 
mismo racimo. Las lesiones en los frutos aparecen 
ligeramente hundida, de color negro, y con bordes bien 
definidos. 
E l patógeno ataca frutas con cualquier estado de 
maduración, cuando el hondo afecta frutos recien 
formados, éstos se momifican y permanecen adheridos a la 
planta. Si el ataque ocurre en un estado intermedio de 
desarrollo, se observa una maduración prematura con 
coloración amarillenta anormal y el fruto cae al suelo. 
En frutos desarrollados la maduración es normal pero la 
presencia de manchas necroticas pequeñas demerita la 
calidad del producto. 
5.2.7 Marchitez Bacterial. ( Pseudomonas sp). 
La enfermedad se manifiesta por el marchitamiento 
progresivo de la copa , acompafYado en ocasiones por 
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muerte descendente debido al ataque secundario de otros 
patógenos. Cuando pr afecta el sistema radicular el 
anclaje de las plantas se reducen y éstas pueden ser 
arrancadas fácilmente. 
Este patógeno necesita como puerta de entrada, herida en 
Las raíces o tallos. 
5.2.3 Secamiento de las Ramas Terminales. ( Phoma sp.) 
Este secamiento es normal cuando la rama ha terminado la 
producción de frutos; no obstante es común observar el 
hongo del género phoma sobre estas partes secas. Bajo 
condiciones de alta humedad, los árboles debilitados por 
otros patógenos o por condiciones ambientales 
desfavorables, presentan secamien tos severos de las 
ramas laterales. 
5.2.4 Mildiu polvos° o Cenicilla. ( Oidium sp). 
Esta enfermedad afecta generalmente las hojas más 
viejas, sobre las cuales se observa un polvillo de color 
gris cremoso. Este patógeno se presenta preferentemente 
durante épocas secas Durante las podas de 
mantenimiento se debe eliminar las hojas atacadas por 
éste hongo. 
5.2.5 Nemátodos. ( Meloidogyne spp). 
Atacan las raíces del Tomate de Arbol, provocando un 
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engrosamiento de la parte afectada, lo que impide la 
absorción de agua y nutrientes. Es frecuente que las 
raíces absorventes sean atacadas posteriormente por 
otros parásitos ocasionando su muerte. Los síntomas 
más visibles del ataque consisten en el marchitamiento 
general de la planta , con desarrollo posterior de 
clorosis. 
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6 ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DE PROBLEMAS 
FITOSAN1TARIOS. 
El manejo apropiado de un cultivo, integrando todos los 
aspectos de su mantenimiento, es la clave para el buen 
estado fitosanitarin del mismo. Todas las labores en el 
cultivo deben estar dirigidas a disminuir la incidencia 
de los agentes casuales, eliminando la condiciones que 
favorecen su desarrollo y aumentar la tolerancia de las 
plantas del ataque de plagas y enfermedades. 
Las condiciones para lograr lo anterior comienzan desde 
la planificación establecimiento del cultivo e 
incluyen : 
Utilizar variedades resistentes a los problemas más 
comunes en la zona y la más apropiada para la región. 
Adecuar las densidades y los sistemas de siembra 
apropiados a las condiciones ecólogicas de la zona 
Ejemplo: La densidad puede ser mayor en climas ecos 
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que en zonas humedas. 
Establecer la mejor localización para el cultivo, 
evitando los lots que puedan acarrear problemas dentro 
de la finca. Ejemplo: lotes de posible encharcamiento. 
Seleccionar material de propagación certificado o 
procedente de cultivos sanos y con el debido 
tratamiento. 
Efectuar la desinfección apropiada de la tierra que se 
utilice en germinadores semilleros y/o almacigos. 
Una buena preparación del terreno es importante no solo 
para tener el suelo suelto y con buen drenaje sino 
porque al airear el terreno se logra controlar algunos 
patógenos o plagas. 
Realizar programas de rotación de cultivos teniendo 
presente el no efectuar siembras contiguas de especies 
pertenecientes a la misma familia en el mismo terreno, 
durante el desarrollo del cultivo, son multipl-es los 
cuidados que deben tenerse para mantenerlo en buen 
estado. 
Un cultivo con deficiencias nutricionales es altamente 
vulnerable al ataque de patógenos . La buena 
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fertilización de la plantación es por lo tanto 
básica para que los problemas de plagas y enfermedades 
no lleguen a niveles criticas. 
El buen control de maleza tiene doble beneficio, no solo 
disminuye la acción competitiva de éstos sobre el 
cultivo sino que reduce la humedad relativa y las 
piadas y enfermedades que puedan hospedar. 
Evitar daftos mecánicos dentro de la plantación previene 
infecciones secundarias. 
El desechar todo el material infectado en el campo o en 
descomposición disminuye la incidencia del inóculo 
dentro del lote y puede romper el ciclo de reproducción 
del patógeno reduciendo asi su población e infección. 
Utilizar herramientas desinfectadas para las labores es 
tambien un método para la disminución de las 
enfermedades. 
Si se utiliza riego es más ventajosa la irrigación 
directa al suelo de los aspersores , dado que éstos 
últimos aumentan los problemas foliares. 
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El uso de trampas o cebos es una manera eficiente de 
controlar insectos con las menores consecuencias en el 
medio ambiente. 
Con relación a los pesticidas debe tenerse en cuenta 
tambien el tiempo que cada producto exige, desde la 
última aplicación a la cosecha, pues de lo contrario se 
llevarla al mercado un producto tóxico, Las 
aplicaciones al suelo de insecticidas granulados de 
acción sistemica son preferibles a las aplicaciones 
foliares debido a que afectan menos la fauna benéfica. 
Debe considerarse el efecto residual del producto antes 
de su aplicación por ejemplo: es recomendable utilizar 
dentro de lo posible productos de rápida degradación 
en reemplazo de productos clorinados que permanecen en 
el terreno por largo período contaminando las fuentes de 
agua y pueden tener efectos perjudiciales sobre cultivos 
próximos en el mismo terreno. 
Todas estas prácticas se conocen como " Manejo integral 
de plagas porque reunen el empleo de materiales 
resistentes • las prácticas culturales, el control 
biológico, yel químico para lograr un ecosistema 
equilibrado dentro de todo cultivo. 
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6.1 USOS DE LA PLANTA Y EL FRUTO. 
La parte comestible del fruto es frecuentemente usada en 
ensaladas, jugos, refrescos, cocteles, gelatinas, 
helados, postres, ponches, dulces etc. 
Tambien puede fabricarse enlatados de Tomate de Arbol. 
El valor nutritivo de esta fruta es: 
Energia 30.0 g 
v.:gua 27.7 ci 
Proteinas 1.4 ci 
Grasa 0.1 ci 
Carbohidratos 7.0 g 
Fibra 1.1 ci 
Cenizas 
Calcio 6.0 mg 
Fósforo 22.0 mg 
Hierro mg 
Vitamina A 1.000 mg 
Tiamina mg 
Riboilavina ing 
Niacina 1.1 mg 
Acido Ascorbico: mg 
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RECOLECCION í POST COSECHA 
6.2.1 Recolección. 
Los frutos estan listos para su recolección a los cuatro 
meses despues de la floración. Se deben recolectar unos 
cvuantos frutos, probarlos, para observar su calidad y 
grado de madurez y de acuerdo con los resultados 
cosechar el resto de los frutos, en iCLkai estado se 
recoge una vez por semana toda la fruta lista dejándole 
el pendulo adherido para así evitar pudriciones 
posteriores al fruto. 
Al tomar en consideración la frecuencia de la cosecha se 
recomienda recolectar cada dos semanas en el mismo 
árbol. 
Esto da una pauta para cosechar el huerto por zonas con 
el fin de mantener Una producción constante. 
La recolección de la fruta debe ser cuidadosa para 
evitar daCYos en las ramas. En casos de árboles adultos 
cuya altura dificulta la cosecha, debe usar tijeras 
cosechadoras enchazadas en un mango suficientemente 
largo. 
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6.2.2. Empaque. 
Hasta el presente no se ha estandarizado, el tipo de 
empaque para el Tomate de Arbol. El recolector puede 
llevar una bolsa de lona para ir depositando los frutos 
y luego pasarlos a cajas plásticas 6 de madera en que la 
fruta llega al mercado. 
Se recomienda emplear cajas con capacidad de 10 a 12 
kilos, porque con mas peso la fruta de abajo tiende a 
magullarse. No deben utilizarse bultos o pacas de 
cabuya, la fruta sufre mucho y la párdida del producto 
es considerable. 
6.23 Almacenamiento. 
Una vez colocadas en las cajas, la fruta debe permanecer 
en la sombra, para que se conserve bien por largo 
tiempo. Si desea almacenar por más de ocho dias, se 
recomienda un cuarto frio de 5 a 7 grados C y de 85 a 90 
grados de humedad relativa donde se conserva por tres 
semanas manteniendo la calidad del producto, permitiendo 
una comercialización más ordenada , regulando el 
surtido de este producto durante todo el afto. 
Un almacenamiento inadecuado es contraproducente debido 
a los daños que puede sufrir el producto. 
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6.2.3.1 Normas de Calidad. El fruto debe estar en 
las mejores condiciones de frescura,limpieza, y sanidad, 
en estado de madurez de 1/2 a 3/4, es decir, " pintón " 
bien conformado y de consistencia firme al tacto. No 
debe dar muestras de magulladuras, lesiones, manchas, 
cicatrices , ataques de enfermedades , indicios de 
pudrición o residuos químicos. 
Las dimensiones mínimas que debe tener el fruto para su 
cosecha es: Diámetro mínimo 4.5 cms, Longuitud 
mínima 6.0 cms. 
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RECOMENDACIONES 
Para obtener una buena calidad en la fruta , y que tenga 
una gran aceptación al público, la finca productora 
debería tener un cuarto frío y una planta de tratamiento 
post-cosecha , para garantizar la conservación de la 
fruta. 
Al productor se le debe dar una asesoría de tal manera 
que garantice un volumen, según las condiciones del 
mercado, una debida calidad, y un periodo de recolección 
que trate especialmente de coincidir con los bajos 
períodos de oferta. 
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SUBTOTAL 
cajas 500 000 
659.990 
IMPREVISTOS Y 
ADMINISTRACION (10%) ** 167.508 
TOTAL 
2.062.583 25675 3 
* CAJAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 25 DOCENAS DE PRIMERA 
CLASE 
Siembra y fertilización 
Aplicación Abonos Orgánicos 
Correctivos JORNAL 15 3.290 49.350 
Rateos 
Aplicación Herbicidas 
Encallado 
Reabonamiento 
Desyerbas JORNAL 24 3,290 78.960 
Envarada 
Poda y amarre JORNAL 10 3290 32.900 
Sub-total 292.810 
Imprevistos y 
Administración (10%) ** 93.854 
TOTAL 1.087.389 
'* 10% DE LOS COSTOS TOTALES 
RENDIMIENTO MEDIO ESPERADO 28.500 DOCENAS* 
PRECIO DE VENTA ESPERADO $200.00 DOCENA 
INGRESO TOTAL 5.712.000 
UTILIDAD TOTAL $2.562.073 
ANEXO 3 
FORMULARIO PARA PRODUCTORES 
INVESTIGACION: CULTIVO DEL TOMATE DE ÁRBOL 
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 
LUGAR CIUDAD FECIL4 
1 CULTIVA USTED TOMATE DE ARBOL SI NO 
2 CUANTAS HECTÁREAS TIENE CULTIVADAS? 
3 DONDE COMPRA LAS SEMILLAS? 
4 QUE PLAGAS ATACAN CON MAS FRECUENCIA EL CULTIVO? 
5 QUE ENFERMEDADES SE DETECTAN EN EL CULTIVO? 
6 QUE CLASE DE PERTILIZARTES UTILIZA? 
7 COMO REALIZA LAS LABORES DE CAMPO? 
8 CADA CUANTO SIEMBRA USI ED TOMATE DE ÁRBOL? 
9 EN QUE FORMA VENDE USTED SUS PRODUCTOS? 
a) Kilo b) Cajas e) Otros 
10 A QUIEN VENDE SUS PRODUCTOS? 
11 A OUE PRECIO? 
12 QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA SACAR EL 
PRODUCTO DE SU FIIVCA? 
13 DONDE ALMACENA EL PRODUCTO? 
14 CUAL ES LA EPOCA DE ABUNDANCIA? ESCASEZ? 
15 TIENE MUCHA PERDIDA? SI NO 
ANEXO 4 
FORMULARIO PARA LOS _MAYORISTAS 
IlVVESTIGACION: EL CULTIVO DEL TOMATE DE ARBOL 
NOMBRE DEL INVESTIGADOR 
LUGAR CIUDAD FECIL4 
1 DE DONDE PROVIENE EL TOMATE DE ARBOL QUE USTED 
COMPRA? 
2 QUE CANTIDAD COMPRA SEMANALMEN 1 E? 
3 A QUE PRECIO COMPRA LA FRUTA? 
4 A QUIENES LE COMPRA LA FRUTA? 
Productores 
Camiones 
Mayoristas 
(1) Otros 
5 EN QUE EPOCA ES ESCASA LA FRUTA? 
EN QUE FORMA REALIZA LA COMPRA? 
Inspección 
Muestra 
e) Descripción 
d) Otros 
6 COMO DETERMINA LOS PRECIOS? 
Abastecedor 
Mayorista 
e) Regateo 
7 QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA? 
8 CUANTO PAGA EN EL DESCARGUE? 
CAJA 
PRECIO TONELADA 
PRECIO 011(05 
PRECIO 
ANEXO 
FORMULARIO PARA SUPERMERCADOS 
INVESTIGACION: EL CULTIVO DEL TOM4TE DE ARBOL 
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 
LUGAR CIUDAD FECHA 
1 CUAL ES LA PROCEDENCIA DEL TOMALE DE ARI3OL QUE 
USTED COMPRA? 
2 QUE CANTIDAD COMPRA SEMANALMENTE? 
3 A QLTE PRECIO 
4 A QUIEN LE COMPRA LA FRUTA? 
Productores 
Mayoristas 
e) Otros 
5 CUAL ES LA EPOCA EN QUE HAY MAYOR DEMANDA DE LAS 
FRUTA? 
6 CUAL ES LA EPOCA EN QUE HAY MAYOR OFERTA? 
7 COMO COMPRA EL PRODUCTO? 
Descripción 
Muestra 
Inspección 
8 POSEE CUARTO FRIO? 
SI NO 
9 QUE CANTIDAD DE TOMA1 E, DE ARBOL PIERDE 
SEMANALMEN l'E? 
10 A QUIEN VENDE LA FRUTA? 
Mayoristas 
Consumidores 
e) Otros 
11 QUE TIPO DE EMPAQUE UTILIZA PARA LA VENTA? 
12 QUE MEDIO DE fRANSPOR 1 E UTILIZA PARA 1 RAER LA 
FRUTA? 
13 CUAL ES EL PRECIO AL CONSUMIDOR? 
ANEXO 6 
FO TO GRAFIAS 
FOTO 1 
CONSTRUCCION DEL SEMILLERO 

FOTO 2 
VARIEDADES DEL TOMATE DE ARBOL 
FOTO 3 
TOMATE AMARILLO Y ROJO 
FOTO 5 
EMPAQUE 
FOTO 6 
CANASTILLA DE EMPAQUE 
